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RINGKASAN
Kurcawet Suhajat ini adalah sebuah inovasi baru di bidang minuman.
Khasiatnya yang sangat banyak, rasanya yang khas namun tetap enak, dan
harganya yang ekonomis membuat minuman ini nantinya pasti akan digemari dan
laris dipasaran. Minuman ini tidak hanya diperuntukan untuk kaum-kaum muda
saja. Namun dari berbagai usia, berbagai ras, berbagai profesi, bahkan berbagai
turis pun dapat menikmatinya dengan dengan mudah.
Dalam produksinya kami menggunakan tiga metode, yakni pra produksi,
produksi, dan pasca produksi. Yang dimana pada tahap pra produksi ada
perencanaan, persiapan, dan pengadaan produk. Sedangkan pada tahap produksi
ada pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir adalah tahap pasca produksi yang
nantinya akan ada pelaporan mulai dari pra produksi sampai produksi.
Meskipun sudah banyak inovasi-inovasi aneka minuman di pasaran,
contohnya capucino cincau, susu kocok, teh susu, dan lain sebaainya. Tapi kami
yakin bahwa sebentar lagi akan muncul inovasi baru yang pastinya akan diminati
olh banyak kalangan, yaitu KURCAWET SUJAHAT. Dengan demikian kami
berharap kegiatan kewirausahaan ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat
dijadikan prospek untuk kedepannya.
Kata kunci : KurcawetSujahat, Kurma, Susu, Coklat, Jahe.
1BAB 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di Indonesia, buah kurma banyak dijual di pinggir-pinggir jalan
sampai pusat oleh-oleh. Walaupun buah kurma kecil hanya tidak lebih dari
buah biji nangka, namun buah kurma kandungan nutrisinya sangat banyak.
Kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk manusia. Dengan tubuh
yang sehat, segala aktivitas yang kita lakukan menjadi lancar. Dan dengan
lancarnya aktivitas, tentu akan semakin mempermudah kita untuk mencapai
target-target dalam hidup kita. Sehingga terkadang kita harus mengorbankan
waktu dan juga kesehatan kita demi memenuhi target-target yang akan kita
capai. Dan tentunya hal ini sama halnya mempertaruhkan kesehatan kita
dengan hal-hal yang lain.
Untuk mengimbangi hal tersebut, kita memerlukan sebuah inovasi
dimana inovasi disini mempunyai keunggulan waktu yang cepat namun tidak
mengurangi kesehatan kita. Cara instan tersebut harus mampu mencukupi
semua kandungan kimia yang kita butuhkan dan harus ada keunggulan
sebagai obat. Oleh karena itu, kami mengajukan sebuah ide baru dalam
pengolahan buah kurma yang dikombinasikan dengan tambahan-tambahan
lain yang tentu selain murah, mudah didapat, dan berkhasiat tinggi.
Dalam kegiatan ini, kami berencana akan membuat sebuah minuman
yang mencampurkan bahan-bahan yang baik sekali untuk kesehatan dan
mudah didapat. Komposisi yang kami gunakan adalah kurma, coklat, susu,
dan jahe.  Khasiat dan kegunaan buah kurma sangat berlimpah. Kandungan
karbohidrat yang tinggi dalam buah kurma sangat cocok untuk menggantikan
nasi sehingga tidak heran kurma dijadikan makanan pembuka puasa. Cokelat
juga telah menjadi salah satu rasa yang paling populer di dunia. Salah satu
manfaat coklat adalah melepaskan radikal bebas dalam tubuh karena coklat
mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Susu yang tinggi akan kalsium
juga menjadi alasan mengapa kami memasukannya menjadi daftar komposisi
dari produk kami. Kemudian jahe memberikan efek hangat pada tubuh kita
sehingga jahe menjadi sesuatu yang dicari terutama ketika musim dingin.
Dengan manfaat yang begitu banyak kurma, coklat, susu, dan jahe
yang telah kami sebutkan tadi, maka kami tertarik untuk menggabungkan
keempat unsur tadi menjadi sebuah kesatuan KURCAWET SUJAHAT
“Kurma Coklat Awet Susu Jahe Sehat”
B. Alasan yang Mendasari
Terciptanya peluang usaha baru yang tidak hanya berorientasi profit
tetapi juga mampu sebagai upaya untuk memanfaatkan kekayaan rempah-
rempah yang ada di Indonesia sekaligus memperkenalkan kepada dunia luar.
Banyak tawaran-tawaran untuk menggantikan konsumsi bahan-bahan yang
alami. Salah satunya melalui peracikan obat di laboratorium. Padahal racikan
2tersebut sudah tentu mengandung senyawa buatan yang memberikan dampak
buruk jika dikonsumsi terus menerus. Sedah saatnya kita kembali ke alam.
Harapannya disamping menciptakan peluang bisnis yang baru juga
melestarikan dan memanfaatkan rempah-rempah di Indonesia, tentunya juga
dengan orientasi profit.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana memanfaatkan kurma, coklat, susu dan jahe?
2. Bagaiman salah satu solusi yang cepat dan mudah untuk dikonsumsi dan
menciptakan peluang usaha baru yang belum ada di masyarakat?
D. Manfaat
Manfaat dari buah kurma sendiri sudah disebutkan dari dahulu. Buah
ini memiliki banyak manfaat setelah diteliti secara ilmiah. Berikut manfaat
dari buah kurma:
1. Menjaga kesehatan tulang dan gigi
2. Mengurangi reaksi alergi
3. Proses pembekuan darah
4. Baik untuk saraf dan otak
5. Mengatasi anemia
6. Mencegah stroke
7. Mencegah jantung koroner
8. Melancarkan buang air
9. Menjaga kesehatan mata
10. Sumber energi
11. Mengatasi sembelit
BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
KURCAWET SUJAHAT merupakan kombinasi dari kurma, cokelat, susu,
dan jahe. Kemudian di padukan dalam sebuah minuman sehat yang dapat kita
konsumsi. Keunggulan dari produk ini adalah dalam hal kesehatan, efisiensi
waktu, kemudahan dalam mencari bahan, dan tentunya berorientasi profit yang
tinggi. Karena selama ini belum pernah kita jumpai produk kurma, coklat, susu,
dan jahe dalam satu produk yang siap minum.
Produk ini nantinya akan dihidangkan sedemikian rupa untuk menambah
daya tarik kepada konsumen untuk mencoba produk kami. Perpaduan keempat
bahan ini selain enak juga menarik. Tekstur kurma yang lembut dipadukan dengan
jahe yang hangat akan memberikan sensasi tersendiri sehingga menarik minat
konsumen untuk kembali menikmati. Selain enak, produk ini tentu bernilai
kesehatan.
3A. Sasaran Usaha
1. Jenis, Nama dan Karakteristik Produk
Jenis : Produk Minuman Bergizi
Nama Produk : “Kurcawet Sujahat”
Karakteristik : Merupakan minuman berserat dan bergizi tinggi karena
bahan utama yang digunakan yakni buah kurma.
2. Keunggulan Produk Dibandingkan dengan Produk Lain di Pasaran
a. Merupakan campuran berbagai macam bahan bergizi
b. Bahan yang dibutuhkan terutama kurma lebih mudah didapatkan
di pasar kliwon Surakarta.
c. Di kemas dalam bentuk cair
d. Produk ini dapat diminum secara langsung dingin lebih nikmat
e. Didukung dengan harga yang lebih murah dan terjangkau untuk
seluruh kalangan.
f. Memperbaiki system pencernaan
g. Lebih kebal terhadap penyakit
h. Keunikan pada produk ini membuat produk ini dapat menjadi ciri
khas.
3. Keterkaitan dengan Produk Lain termasuk Perolehan Bahan Baku.
Minuman dengan bahan baku buah sudah banyak beredar di
pasaran, sehingga persaingan pasar cukup berat. Tetapi produk kami
mempunyai keunggulan tersendiri dari produk yang sudah ada, sehingga
produk kami mampu bersaing dipasaran
B. Analisi Pasar
1. Pesaing dan Peluang Pasar
Dari segi pemasaran, usaha ini dipastikan dapat memiliki prospek
pasar yang tinggi. Pembuatan sejenis minuman  memang bukan usaha
yang terbilang baru, banyak pesaing yang lebih dulu sudah memulai
usaha ini. Namun di produk kami perbedaanya terletak pada cara
pengemasan dan bahan yang digunakan dengan memproduksi minuman
yang memiliki nutrisi tinggi baik dari segi bahan bakunya yang
berkualitas, mutunya konsisten serta menawarkan pelayanan mutu yang
baik dan diharapkan Kurcawet Sujahat ini dapat memiliki tempat
tersendiri dihati masyarakat. Sasaran utama yang dibidik khususnya anak
muda dan orang dewasa. Apalagi produk ini memiliki manfaat yang lebih
terutama bisa juga sebagai minuman herbal.
2. Target Penjualan
Usaha Kurcawet Sujahat ditargetkan dapat memberikan
keuntungan Rp. 34.500.000 dalam waktu 12 bulan sehingga dapat
disimpulkan bahwa usaha Kurcawet Sujahat ini layak untuk dilaksanakan
dan dapat terus berlanjut dikemudian hari.
43. Media Promosi
Promosi akan difokuskan pada pembagian leaflet, promosi online
(blog dan facebook) yang kini sedang digemari masyarakat sehingga
jangkauan pemasaran lebih luas, serta penjualan secara langsung pada
konsumen. Melalui penggunaan media pemasaran modern, tentu akan
mendukung perluasan pangsa pasar di kalangan anak muda.
C. Analisis keuangan dan Kelayakan Usaha
Tabel 1. Pengadaan Aktiva Tetap
NO.
Peralatan Penunjang PKM
Keterangan Satuan Volume Harga
satuan (Rp)
Jumlah
(Rp)
1. Kompor gas Unit 1 300.000 300.000
2. Gas LPG Unit 1 20.000 20.000
3. Panci Unit 2 50.000 100.000
4. Ember Unit 3 20.000 60.000
5. Blender Unit 3 500.000 1.500.000
6. Pisau Unit 3 50.000 150.000
7. Alat press penutup
minuman Unit 1 1.500.000 1.500.000
8. Kulkas Unit 1 2.000.000 2.000.000
9. kerat Unit 6 30.000 180.000
Total Biaya 5.810.000
1. Tetap (FixedCost)
a. Biaya Usaha
Tabel 2. Perhitungan Biaya Usaha
No Uraian Rp / thn
1 Sewa Toko 2.000.000
2 Biaya lain-lain 800.000
3 Perjalanan 200.000
5b. Biaya Penyusutan
Tabel 3. Perhitungan Biaya Penyusutan
No Aktiva tetap Harga (Rp)
Masa
manfaat
(tahun)
Depresiasi
(Rp/Th)
1. Kompor gas 300.000 3 100.000
2. Gas LPG 20.000 5 2.000
3. Panci 100.000 4 25.000
4. Ember 60.000 3 20.000
5. Blender 1.500.000 3 500.000
6. Pisau 150.000 3 50.000
7. Alat press penutup
minuman 1.500.000 5 300.000
8. Gerobak 2.000.000 5 400.000
9. Kerat 180.000 3 60.000
Jumlah 1.457.000
2. Biaya tetap (FC) = Biaya Usaha + Penyusutan
= Rp 3.000.000 + 1.457.000= Rp 4.457.000/tahun
= Rp 371.000,- /bulan
3. Biaya Tidak Tetap (VC)
a. Biaya Bahan Utama
Tabel 4. Perhitungan Biaya Utama
No Uraian Satuan Volume
Harga
@Unit (Rp) Rp/bulan
1. Kurma Kg 5 50.000 250.000
2. Jahe merah Kg 3 20.000 60.000
Jumlah 3.000.000
63. Susu segar Litter 5 10.000 50.000
4.
Coklat
bubuk Kg 3 40.000 120.000
5. gula Kg 2 12.000 24.000
1. Air gallon Gallon 10 15.000 150.000
2. Botol 250ml Buah 700 2.000 1.200.000
3. label Buah 1000 500 500.000
Jumlah 2.354.000
Biaya Tidak Tetap = Rp 2.354.500,-
Biaya Produksi (TC) = Biaya Tetap (FC) + Biaya Tidak Tetap
= Rp 371.000,- + Rp 2.354.000,-
= Rp 2.725.000,-
4. Penentuan Harga Pokok Penjualan
Dalam satu bulan diperkirakan dapat diproduksi sebanyak  700 botol
HPP per botol = Biaya produksi = Rp 2.725.000,- = Rp 3.900-
Total produksi 700
5. Rencana Laporan Laba Rugi
Harga jual Kurcawet /cup  = Rp 8.000,-*/kemasan
Asumsi penjualan 700 cup/bulan akan terjual habis
Tabel 5. Perhitungan Penjualan per tahun
Keterangan Penjualan Jumlah
Total Penjualan 700 x Rp 8.000 x 12 Rp 67.200.000,-
Biaya produksi per tahun Rp 2.725.000,- x 12 Rp 32.700.000,-
Keuntungan Rp  34.500.000,-
7PayBackPeriod =
Biaya produksi
per tahun
= 0,48
Total Penjualan
Rp 32.700.000
= 0,48Rp  67.200.000
Artinya, dalam waktu ± 5 bulan modal usaha telah kembali.
6. Perhitungan keuntungan
- Pendapatan kurcawet 700 x @ 8.000 =Rp. 5.600.000/bulan
= Rp. 67.200.000/thn
- Keuntungan = Pendapatan – Biaya
= Rp 5.600.000– Rp 2.725.000
= Rp. 2.875.000,- /bulan
Keuntungan per tahun = Rp. 2.875.000,- x 12
= Rp 34.500.000,-
B/C Ratio                      = Total keuntungan/Total Biaya
= Rp 2.875.000,-
Rp 2.725.000,-
= 1.055
Jadi, keuntungan dari usaha ini sebesar 105.5% dari biaya produksi
mjj
BAB 3. METODE PELAKSANAAN
A. Pra Produksi
1. Tahap Perencanaan
Hal yang dilakukan yaitu survey pasar yang dilakukan sebagai
langkah awal dalam memulai sebuah usaha. Tujuan dilakukannya
survey adalah untuk mengetahui kondisi pasar, minat konsumen, dan
perencanaan inovasi lebih lanjut. Kemudian melakukan studi
kelayakan terhadap usaha yang akan dijalankan. Kegiatan ini
dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek
yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang.
2. Tahap Persiapan
Persiapan yang perlu dilakukan adalah meliputi persiapan dalam
pemilihan dan penyediaan tempat serta sarana dan prasarana untuk
menunjang proses produksi. Serta persiapan dan pengadaan bahan
baku untuk langkah awal memulai suatu usaha. Persiapan bahan baku
yang lengkap akan memudahkan saat proses produksi suatu usaha.
3. Tahap Pengadaan Produk
Pembuatan sampel diperlukan untuk mengetahui kualitas suatu
produk sebelum nantinya dipasarkan dalam jumlah besar. Sampel
8yang telah dibuat kemudian dibuat sebagai acuan untuk mengenali
selera masyarakat dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur produk yang
bagaimana yang sesuai dengan selera masyarakat.
B. Produksi
Kegiatan produksi memiliki beberapa tahapan, tahapan tersebut
meliputi persiapan bahan baku, kegiatan pengolahan dan pembuatan
produk, pengemasan, dan juga pemasaran, serta promosi kepada
konsumen.
C. Tahap pelaksanaan
1. Pembelian bahan
Pembelian bahan menyebar ke Pasar Kliwon Surakarta untuk
mencari Susu segar dan Kurma, Kemudian Untuk Coklat dan Jahe di
Pasar Gede Surakarta.
2. Lokasi
Lokasi produksi di ruko pasar panggung rejo kecamatan Jebres,
Surakarta. Segala proses produksi dilaksanakan disana
3. Pembuatan
Pembuatan produk pertama dimulai dari pencacahan kurma
berbentuk dadu, kemudian masukan kurang lebih 100 gr kedalam
blender, diikuti susu sebanyak 50ml, kemudian bubuk coklat 2 sendok,
dan air jahe 100ml.
4. Pengemasan
Setelah produk sudah jadi dimasukan kedalam botol 250 ml,
kemudian ditutup dengan alat press, diberi label dan barang siap
dipasarkan
5. Pemasaran
Pemasaran siap disebarkan ditoko toko sekitar kampus UNS
dan Koprasi Mahasiswa.
9BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
A. Anggaran Biaya
Tabel 4.1.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K
No JenisPengeluaran Biaya (Rp)
1 Bahan habis pakai (jumlah barang yang dijual ) Rp 2.354.500,-
2 Peralatan penunjang (Ember, kulkas,, blender,keran air, alat press,dll) Rp 5.810.000,-
3 Perjalanan (perjalanan  kepasar (pusatgrosir)) Rp 200.000
4
Lain – lain (leaflet, pamflet, media internet
(jejaring sosial), telepon dan sms, biaya listrik,
sewa toko dan air, biaya pekerja)
Rp 2.800.000,-
Jumlah Rp11.164.500,-
B. Jadwal Kegiatan
Tabel 4.2.1 Jadwal Kegiatan
No Kegiatan Bulan ke-
1 2 3 4 5
1 Konsultasi pembimbing
2 Persiapan lokasi
3 Persiapan peralatan
4 Persiapan barang
5 Promosi
6 Pemasaran produk
7 Evaluasi
8 Penyusunan laporan
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Kelompok Riset dan Debat
Fakultas Hukum
Universitas
Diponegoro
Semarang
2014
3.
Juara 3 Contract Drafting
and Negotiation 6th
Business Law Competition
2015
Fakultas Hukum
Universitas
Indonesia
2015
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Dengan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI.
Surakarta, 28 Oktober 2015
Pengusul,
(Ivan Renaldi)
A. Identitas Diri (Anggota)
1 Nama Lengkap (dengangelar) Sarah Wulandari
2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Program studi Peternakan
4 NIM H0515089
5 TempatdanTanggalLahir Pemalang, 19 November 1996
6 E-mail Sarahwulandari19111996@gmail.com
7 NomorTelepon/HP 085779598369
B. Riwayat  Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN PuloGebang 02 Pagi
SMPN 172
Jakarta SMAN 103 Jakarta
Jurusan Umum Umum IPA
Tahun Masuk-
Lulus 2004-2010 2010-2013 2013-2015
C. Pemakalah Seminar Nasional
No Nama Pertemuan
Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan  Tempat
1.
2.
3.
D. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir
No Jenis Penghargaan Institusi PemberiPenghargaan Waktu dan  Tempat
1.
2.
3.
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Dengan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI.
Surakarta, 28 Oktober 2015
Pengusul,
(Sarah Wulandari)
A. Identitas Diri (Anggota)
1 Nama Lengkap (dengangelar) Annisa Fatmasari
2 Jenis Kelamin Perempuan
3 Program studi Peternakan
4 NIM H0514014
5 TempatdanTanggalLahir Surakarta, 07 Desember 1996
6 E-mail Cacha_fatmasari@yahoo.com
7 NomorTelepon/HP 085728034174
B. Riwayat  Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi
SDN
Mangkubumen
Lor Surakarta
SMPN 4
Surakarta SMAN 7 Surakarta
Jurusan Umum Umum IPA
Tahun Masuk-
Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2014
C. Pemakalah Seminar Nasional
No Nama Pertemuan
Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan  Tempat
1.
2.
3.
D. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir
No Jenis Penghargaan Institusi PemberiPenghargaan Waktu dan  Tempat
1.
2.
3.
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Dengan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI.
Surakarta, 28 Oktober 2015
Pengusul,
(Annisa Fatmasari)
A. IdentitasDiri (Dosen Pendamping)
1 Nama Lengkap (dengangelar) Dr. Ahmad Pramono, S.Pt.,MP
2 Jenis Kelamin Laki-laki
4 NIP 198312062008121003
5 Tempat danTanggal Lahir Tabalong, 6 Desember 1983
6 E-mail ahmad_pram@uns.ac.id /
salam_ahmad83@yahoo.com
7 NomorTelepon/HP 085 643 318 773
B. RiwayatPendidikan
SD SMP SMA
NamaInstitusi SD Kota GedeII Yoghyakarta
SMP N 10
Yogyakarta
SMA
Muhammadiyah II
Yogyakarta
Jurusan Umum Umum IPA
TahunMasuk-
Lulus 1988-1994 1994-1997 1997-2000
C. Pemakalah Seminar Nasional
No Nama Pertemuan Ilmiah /
Seminar
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan
Tempat
1. The 16th Asian-Australasian
Association of Animal
Production Congress
Dietary Supplementation of
Protected Sardine Fish Oil on Milk
Production and Quality of Dairy
Cows
10-14
November
2014,
Yogyakarta
2. Seminar Nasional
“Pembangunan Peternakan
Indonesia Berbasis Riset
Inovatif”
Penggemukan Sapi Potong Berbasis
Aplikasi Suplementasi UMMB
(Urea Mineral Molasses Block) dan
Konsentrat Berbahan Baku Lokal
pada Peternakan Rakyat di
2014, Program
Studi
Peternakan,
Fakultas
Pertanian
16
Kecamatan Cepogo Kab Boyolali,
Jawa Tengah
Universitas
Sebelas Maret
3. Seminar Nasional Hari Susu
Nusantara
Kesejahteraan Menuju Optimalisasi
Produksi dan Kualitas Susu Sapi
Perah Indonesia
19 Juni 2012,
Surakarta
4. International seminar
“Advanced Technology on
Veterinary and Veterinary
and Life Sciences
Stability of sardine fish oil and
hydrolyzed blood protected to
increase productivity of dairy cows
March 12,
2011.
Yogyakarta
5. The 5th International
Seminar on Tropical Animal
Production Community
Empowerment and Tropical
Animal Industry
Reproductive performance of dairy
cows in Yogyakarta province based
on balanced ration given
October 19-22,
2010,
Yogyakarta
6. International Seminar ”The
Role of Advance
Technology in Animal
Reproduction and Science”
Calving Interval of dairy cows in
Yogyakarta province based on
Reproductive performance
24 Oktober
2009,
Yogyakarta
D. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir
No Jenis Penghargaan Institusi PemberiPenghargaan Waktu dan  Tempat
1.
2.
3.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Dengan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Kewirausahaan DIKTI.
Surakarta, 28 Oktober 2015
Pembimbing,
(Dr. Ahmad Pramono, S.Pt.,MP)
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
1. Bahan Habis Pakai
Material Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas Harga
Persatuan
(Rp)
Jumlah (Rp)
Kurma Bahan Baku 5 kg 50.000 250.000
Jahe merah Bahan Baku 3 kg 20.000 60.000
Susu segar Bahan Baku 5 litter 10.000 50.000
Coklat bubuk Bahan Baku 3 kg 40.000 120.000
gula Bahan Baku 2 kg 12.000 24.000
Air gallon Pelarut 10 gallon 15.000 150.000
Botol 250ml
Tempat
Produk 700 buah 2.000 1.200.000
label
Pelabelan
Produk 1000 buah 500 500.000
SUB TOTAL (Rp) 2.354.500
2. Peralatan Penunjang
Material Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas Harga
Persatuan
(Rp)
Jumalah (Rp)
Kompor gas Alat Produksi 1 buah 300.000 300.000
Gas LPG Alat Produksi 1 buah 20.000 20.000
Panci Alat Produksi 2 buah 50.000 100.000
Ember Alat Produksi 3 buah 20.000 60.000
Blender Alat Produksi 3 buah 500.000 1.500.000
Pisau Alat Produksi 3 buah 50.000 150.000
Alat press
penutup
minuman
Alat Produksi
1 buah 1.500.000 1.500.000
Kulkas PenyimpananBahan 1 buah 2.000.000 2.000.000
kerat Wadah 6 buah 30.000 180.000
SUB TOTAL (Rp) 5.810.000
3. Perjalanan
Material Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas Harga
Persatuan
(Rp)
Jumalah (Rp)
Perjalanan ke
Pasar Kliwon
Solo
Pembelian Kurma,
Susu Murni, Jahe
dan coklat
3 litter 9.100 27.300
Perjalanan ke
Pasar Gede
Surakarta
Pembelian Botol 3 litter 9.100 27.300
Perjalanan Ke
Semarang
Pembelian Alat
Press
15.9 litter 9.100 144.690
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SUB TOTAL (Rp) 199.290
4. Lain-lain
Material Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas Harga
Persatuan
(Rp)
Jumalah (Rp)
Sewa Toko Tempat
produksi
1 tempat 2.000.000 2.000.000
Laporan Pembuatan
laporan
1 buah 50.000 50.000
Leafleat Media promosi 500 lembar 500 250.000
Pulsa Media
komunikasi
1 110.000 110.000
Modem Media promosi 1 buah 290.000 290.000
Bayar listrik Tanggungan
toko
1 100.000 100.000
SUB TOTAL (Rp) 2.800.000
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
No Nama ProgramStudi BidangIlmu
AlokasiWaktu
(jam/minggu) UraianTugas
1
Reza
Achmad
Bachtiar
S1
Peternakan
Produksi
hasil ternak 8 jam/minggu
Managerial
&koordinator
2 AgungPriambodo
S1
Peternakan
Produksi
hasil ternak 8 jam/minggu Marketing
3 IvanRenaldi S1 Hukum
Ilmu
Hukum 8 jam/minggu
Kepala
Produksi
4 SarahWulandari
S1
Peternakan
Produksi
hasil ternak 8 jam/minggu
Administrasi
& keuangan
5 AnnisaFatmasari
S1
Peternakan
Produksi
hasil ternak 8 jam/minggu
Administrasi
& keuangan
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UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
Jl. Ir. Sutami 36 A. Surakarta
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Reza Achmad Bachtiar
NIM : H0514084
Program Studi : Peternakan
Fakultas : Pertanian
Dengan ini menyatakan bahwa proposal (isi sesuai dengan bidang PKM) saya
dengan judul : “Kurcawet Sujahat” Kurma coklat awet susu jahe sehat yang
diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah dibiayai
oleh lembaga atau sumber dana lain.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksamaan dengan pernyataan ini,
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya.
Surakarta, 28 Oktober 2015
Mengetahui,
Wakil Rektor III Yang menyatakan
Bidang Kemahasiswaan UNS
(Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.) (Reza Achmad Bachtiar)
NIP. 19660611 199103 1 002 H0514084
